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Praktisi humas terutama praktisi humas perguruan tinggi mempunyai peran yang 
beragam untuk institusi yang diwakilinya, mulai dari membangun relasi dengan 
publiknya, membangun citra positif institusi, sampai pada memberikan dukungan 
terhadap manajemen institusi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Itulah yang 
terlihat pada Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Untuk mengenalkan 
keunggulan UNS dan Program Studi yang ada di UNS, UNS membuat program untuk 
mengkomunikasikan dengan masyarakat terutama masyarakat pemerhati pendidikan 
dengan tajuk program talkshow UNS Menyapa. Program ini diawali dari keinginan 
panitia SPMB untuk mengenalkan keunggulan program studi di UNS kepada masyarakat. 
Program talkshow UNS Menyapa inipun mulai ditayangkan pada 25 Agustus 2008 di TA 
TV. Sumber pendanaan untuk acara ini berasal dari dana SPMB. Namun untuk 
pengelolaan acara ini berada dibawah Kepala Humas UNS yang juga menjabat sebagai 
ketua publikasi SPMB UNS.  
Dari program talkshow UNS Menyapa ini, UNS berusaha mengkampanyekan 
produk-produk unggulan mereka yang meliputi prodi-prodi baik prodi D3, S1, S2, 
maupun S3 kepada masyarakat. Dalam program acara UNS Menyapa ini, pesan-pesan 
yang disampaikan diarahkan pada keunggulan UNS dan program studi di UNS serta 
perkembangan pendidikan tinggi yang dilaksanakan UNS. Pada program ini, ada pula 
pesan khusus yang harus disampaikan mengenai prestasi UNS dalam pencapaian 
universitas kelas dunia. Program inipun mempunyai tujuan khusus yang ingin dicapai 
yaitu masyarakat semakin mengenal UNS dan lingkungan yang ada di UNS. Untuk 
melihat kegiatan kampanye keunggulan program studi-program studi yang ada di UNS 
ini, peneliti melihat proses perencanaan nya dengan menggunakan proses perencanaan 
PR dan melihat implemetasi perencanaan ini menggunakan model kampanye komunikasi 
Nowak& Warneryd.  
Untuk meneliti kampanye keunggulan prodi UNS melalui program talkshow UNS 
Menyapa ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sementara data pada 
penelitian ini diperoleh dengan wawancara dengan kepala humas yang sekaligus host 
UNS Menyapa, produser UNS Menyapa. Hasil wawancara tersebut akan dibandingkan 
dengan opini mahasiswa dan alumni UNS serta masyarakat yang memperhatikan acara 
tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekaman video talkshow UNS 
Menyapa. Dalam penelitian ini, peneliti juga melihat acara tersebut secara langsung di 
studio TA TV. 
Dari data yang terkumpul dan analisis terhadap data tersebut, peneliti melihat 
bahwa program acara UNS Menyapa ini sedikit banyak sudah mulai memberikan 
gambaran pada masyarakat, mahasiswa, dan alumni mengenai UNS dan berbagai hal 
yang ada di UNS. Namun untuk meyakinkan masyarakat akan UNS sebagai universitas 
yang merintis menjadi world class university, program acara ini belum mampu 
mengakomodasi hal tersebut. Secara umum, program pengenalan keunggulan perguruan 
tinggi melalui talkshow televisi ini merupakan inovasi baru untuk kalangan praktisi 
institusi di kota Solo. Dengan adanya program  talkshow UNS Menyapa ini, telah 
menginspirasi dua institusi pendidikan swasta untuk membuat acara serupa di stasiun 





Era persaingan perguruan tinggi menuju universitas kelas dunia seperti saat ini, 
menuntut perguruan tinggi sebagai insititusi pendidikan tertinggi untuk dapat 
mengkomunikasikan diri dan membangun pemahaman yang baik di masyarakat. Hal 
inilah yang terlihat di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Untuk mengenalkan 
keunggulan UNS, program studi di UNS, dan perkembangan pendidikan tinggi yang 
dilaksanakan, Universitas Sebelas Maret Surakarta membuat sebuah program pengenalan 
keunggulan UNS kepada masyarakat pemerhati pendidikan melalui sebuah program 
talkshow televisi bertajuk UNS  Menyapa. Program ini dikelola oleh Kepala Humas UNS 
yang sekaligus Ketua Koordinator Publikasi SPMB UNS. Program talkshow UNS 
Menyapa ini menjadi media UNS untuk mengkomunikasikan keunggulannya sebagai 
universitas yang sedang merintis sebagai universitas kelas dunia. 
Program talkshow UNS Menyapa ini dapat dilihat sebagai program UNS untuk 
mengkampanyekan institusi dan program studi mereka sebagai produk unggulan UNS. 
Program talkshow UNS Menyapa ini berawal dari keinginan panitia SPMB untuk 
mengenalkan keunggulan UNS dan program studinya melalui media yang tepat, dan pada 
akhirnya dipilihlah media televisi lokal yaitu TA TV untuk menyiarkan program 
talkshow UNS Menyapa ini. Seperti kegiatan kampanye pada umumnya, program 
talkshow UNS Menyapa inipun memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Program 
talkshow ini juga memiliki pesan-pesan yang secara khusus ingin disampaikan kepada 
masyarakat. Dari sisi masyarakat sendiri, sedikit banyak masyarakat telah menangkap 
pesan mengenai gambaran tentang UNS dan program studi-program studi yang ada di 
UNS. Meski demikian, program talkshow ini masih perlu banyak peningkatan untuk 
dapat meyakinkan masyarakat mengenai UNS sebagai universitas yang sedang merintis 
sebagai universitas kelas dunia. 
Dari penelitian ini, peneliti mendapatkan beragam tambahan wawasan mengenai 
praktek dunia kehumasan di kalangan perguruan tinggi di kota Solo. Dari penelitian ini, 
peneliti mendapatkan pelajaran  bahwa seorang praktisi humas harus mempunyai 
kreatifitas untuk selalu menyelipkan inovasi baru dalam memberikan pesan kepada 
masyarakat. Dari penelitian ini pula, peneliti mendapatkan pengalaman baru dalam 
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menjajaki opini dari pihak-pihak tertentu mengenai sebuah institusi yang diwakili. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
 
1. Kepala Humas UNS beserta Staff 
Terima kasih atas kesediaan bapak untuk menjadi narasumber dalam 
penelitian ini. Terima kasih pula atas keleluasaan yang diberikan dalam 
memilih video rekaman program UNS Menyapa sekaligus keleluasaan dalam 
menyalin rekaman video tersebut. Terima kasih banyak, pak Wid. 
2. Produser UNS Menyapa TA TV, Arif Fitrianto 
Terima kasih atas kesediaan nya untuk menjadi narasumber dalam penelitian 
ini. Semoga karier mas Arif dalam dunia media televisi semakin maju 
dikemudian hari. 
3. Pembimbingku, Ibu Dr. MC. Ninik Sri Rejeki, M.Si 
Terima kasih untuk bimbingan yang ibu berikan. Terima kasih atas saran-
saran yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan skripsi ini 
dengan baik. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkatnya untuk Ibu dan 
keluarga. 
4. Para Penguji, Prof. Andre A. Hardjana, PhD dan Ibu Ike Devi 
Sulistyaningtyas, M.Si 
Terima kasih atas saran-saran yang membangun yang telah diberikan. Semoga 
berkat Tuhan selalu beserta bapak dan ibu. 
5. Papaku Tercinta, Prof. Dr. Tulus Haryono, S.E, M.Ek 
Terima kasih banyak atas semua bantuan yang papa berikan selama 
pengumpulan data untuk penelitian ini. Disela-sela kesibukan papa mengelola 
dan mengembangkan program doktor ilmu ekonomi UNS, menjadi pengawas 
untuk PDAM Kota Solo, dan kesibukan papa dengan kegiatan asesor BAN 
PT, papa selalu menyempatkan diri membantu mengantar kemanapun aku 
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